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Latar belakang-Penelitian dengan disain deskriptif korelasi dilatar belakangi
ketidakpuasan perawat akibat lingkungan kerja,
Tujuan-Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lingkungan kerja, karakteristik
individu dengan kepuasan kerja perawat RSUD Tugurejo Semarang.
Metode--Populasi sebanyak 225, menggunakan total sampling, kriteria inklusi bekerja 6
bulan, tidak meninggalkan rumah sakit lebih I bulan, diuji dengan T Independen, chi-square,
dan analisis regresi logistik model prediksi.
Hasil-Hasil penenelitian ini membuktikan bahwa adanya hubungankualitas kepemimpinan,
gaya manajemen, program dan kebijakan ketenagaan, otonorni, hubungan interdisiplin, dan
pengembangan profesional dengan kepuasan kerja. Faktor paling dominan adalah progfttm
dan kebijakan ketenagaan setelah dikontrol kualitas kepemimpinan dan hubungan
interdisiplin.
Kesimpulan-Manajemen yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja positifl, khususnya
program dan kebijakaan ketenagaan.
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